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置となす
0 0 0 0
。既に……観察したる緯度及び高度に於ける気候上の位置
0 0 0 0 0 0
並に土地の傾
0 0 0 0
斜の度の制限
0 0 0 0 0 0
等は茲に論するの要なし。其他に於て緊要なるは農業経営上に密接
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にして、切言すれば都市に対する遠近
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じたる人民に対しては
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、農業は都市に対する位置により其盛衰と其種類とを異に















以下、各地区の説明が第 1 区「生乳及蔬菜農地区」、第 2 区「工芸作物農地区」、第






は内容が大きく異なっている。チューネンの孤立国は、第 1 圏「自由業」、第 2 圏
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異にせしむるものたり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。然るに其等の各区の位置は都市よりの輻射線の方向に排
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
列せらるゝが故に其れに応ずる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種の貨物は都市より発する輻射線の方向に移動
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原始的産業国
4 4 4 4 4 4
及び商工業国
4 4 4 4
に区別するを得べし。チュネン氏の「孤立」国の理法は略ぼ之を現今の国際間に
適用するを得べきこと前章に開陳せし所。原始的産業国
4 4 4 4 4 4
と商工業国
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をなし、或もの
は田舎的国民生活
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なすのみならず
8 8 8 8 8 8 8
、国民として
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、常に戦場に臨みて兵火相見えつゝあるに至れり
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は常
に此糧食及び兵器弾丸の運搬に全力を注ぐに似たり。現今の政府
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力を有せず
8 8 8 8 8
。通常吾人が有形躰を生産せりと思ふものも少しく熟察するときは、
唯々人間に対する要用の度を増加し
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、創成したるに留まり
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、反言すれば実利を生
0 0 0 0 0 0 0 0 0
産したるのみ
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、実は唯だ物の形態を造出し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、変化し若
0 0 0 0
くは天然に存在する物の配置を変じて従来無用なりしものを有用ならしめ
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。要するに物の価値を増加
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したるのみ


























Man cannot create material things. In the mental and moral world indeed he 
may produce new ideas; but when he is said to produce material things, he 
really only produces useful results or “utilities”; or, in other words, his efforts 
and sacrifices result in changing the form or arrangement of matter to adapt it 
better for the satisfaction of wants. All that he can do in the physical world is 
either to re-adjust matter so as to make it more useful, as when he makes a log 
of wood into a table; or to put it in the way of being made more useful by 
nature, as when he puts seed where the forces of nature will make it burst out 
into life. /It is sometimes said that traders do not produce: that while the 
cabinet-maker produces furniture, the furniture-dealer merely sells what is 
already produced. But there is no scientific foundation for this distinction. They 






























































0 0 0 0 0 0 0
、此広大なる空間と時間との
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、絶大の影響
0 0 0 0 0
の焼点に於て遂げられたりしことに想到するときは
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、驚倒せざらんとするも得べ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
からざるなり
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、呱々一声既に々々
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、五州の土壌を以て其身軀を肥
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、異常の熱心に投入せしむるものなり
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、完全なる社会の発達とは実に以上各種産
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業の相調和したる進歩によりて始めて得られるべきなり
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
。唯夫れ各種の産業には
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各特有の長所と短所
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、利益と弊害との両面あり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、而して其弊害の大部は実に此に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
従事する人民の無知と偏識とによつて生ず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。是に於てか之が救済策は悉く教育に
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帰するに至れり
5 5 5 5 5 5 5
。普通教育の要之に至つて大なりと云ふべし
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、時間に於て減少し
0 0 0 0 0 0 0 0
、依て邦国孤立の障
0 0 0 0 0 0 0 0
壁を撤去し
0 0 0 0 0
、今や渾円球面をして需要供給の一大市場と化成せることは上来随記
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る定着の利益と
4 4 4 4 4 4 4
、補助産業の勃興の利益とは相合して
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、益々産業の発達を促し以
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
て都府の繁栄を加ふるものなり









る地方に格段なる産業の集中するを」の原文は The Concentration of Specialized 

























When an industry has once thus chosen a locality for itself, it is likely to stay 
there long: so great are the advantages which people following the same skilled 
trade get from near neighbourhood to one another. The mysteries of the trade 
become no mysteries; but are as it were in the air, and children learn many of 
them unconsciously. Good work is rightly appreciated; inventions and 
improvements in machinery, in processes and the general organization of the 
business have their merits promptly discussed; if one man starts a new idea it 
is taken up by others and combined with suggestions of their own, and thus 
becomes the source of further new ideas. And presently subsidiary trades grow 
up in the neighbourhood, supplying it with implements and materials, 
organizing its traffic, and in many ways conducing to the economy of its 
material. /Again, the economic use of expensive machinery can sometimes be 
attained in a very high degree in a district in which there is a large aggregate 
production of the same kind, even though no individual capital employed in the 
trade be very large. For subsidiary industries devoting themselves each to one 
small branch of the process of production, and working it for a great many of 
their neighbours, are able to keep in constant use machinery of the most highly 
specialized character; and to make it pay its expenses, though its original cost 


























































0 0 0 0 0 0 0
、即ち貨物の流通を起さしむる動力たるべきものは
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、人類間に
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、及び生産程度の不平均


















とえば A の需要量と D の供給量を比較しているわけではなく、各地方の需要量の
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に於ては貨物は毫も他地方に
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と雖も、若しも一地方の生産程度
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が需用程度を超過したる場合
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
に於ては、恰も気界に於ける高気圧部の空気が他地
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方に向つて流出するが如く
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、他地方に向つて流動す
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。之に反して若しも生産程度
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が需用程度に伴はざるとき
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、即ち需用が供給を超過したるとき
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は、恰も気界に於
0 0 0 0 0 0
ける低気圧部と同様に他の地方より
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、是に向つて流動す
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。斯くて其現象は恰も風
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を起さしむる気圧の現象と同様
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なれば、吾人は貨物流動の起因たる或る勢力
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に対
して生産圧力



































































































































































11） 　『経済学原理』（Marshall 1949：225）は When an industry has once thus chosen a 
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